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ADVERTENCIAS 
No se devuelven los original~s. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
'" 
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Otro Concordato 
'.ROMA 
'l'odos hablan de las relaciones con el 
-Vaticano, de un Concordato a todas !u-
.ces extemporáneo, pues mientras sub-
si!:!ta la. Constitución de 1931, las pre-
tensiones del Vaticano tendrán que cho-
, ~ar con ella. Todo el .mundo tiene los 
ojos puestos en RoD,la y nadie se acuer-
da de Moscú. El Gobierno republicano-
sacialista, un poco tardíamente, esa es 
la verdad, reconoció a la U . R. S, S. Se 
. disponía a nombrar embajador, y en 
jq.sta correspondencia l0s soviets desig· · 
n,11;.ron a Lunatcharvki, que talleció an-
tes de tom~r posesión, desde enton"E:s 
. nadie se ha Yuelto a ocupar de las rela-
-eiones soviéticas. En cambio, hasta qu~ 
.José María Gil Robles sugiera a un Go-
bierno republicano la necesidad de po·-
nerse a bien con el Vaticano, para que 
loi;; consejero¡¡ se apresur.en a buscar un 
-delegado agradable que desarrugue el 
·ceño del Papa y le haga perdonar a la 
,f\epública española sus innumerables 
~rejfas . 
· I..as "'entes comeptan ya con eutrape-
lia ape~as disimulada los traspiés di-
t>lom,áticos de la, situación; Es cosa sa-
bfda que el Vaticano. ·antes de empezar 
.a tratar pone condiciones. Y su repre-
sentante directo,, ~on insurrección sólo 
-explicable en qui~n pisa terreno propio, 
se permite incluso utilizar los templos 
para censurar ,las leyes de la República. 
Por mucho menos Napoleón metió en la 
·cárcel al Papa y Bism.ark pronunció 
aquellas palabras que recoge Emil Lud-
wig en su biografía: <rNo e.s una lucha 
de la fe contra la intolerancia. Es la de-
fensa inexcusable del poder político que 
Roro.a pretende r~caba.r para SÍ». La tra-
dición de nuestra diplomacia;· mejor di-
-cho, la falta de tradicióQ, culmina en 
las gestiones internacionales de la Re-
pública. Claro que los min'ístros espa-
ñoles tendrían que aprender mucho de 
la conducta que. r<tspecto a Roma ~bse~­
vaTon la reina católiea y el mismo Feh-
pe rr, creadores de una iglesia nacional 
.que no se dejaba avasallar por el Papa. 
.Ahora las derechas españolas pretenden 
nada menos q_ue el nuevo régimen se 
Finda cnn arrnl\E' y -1:>11.taj"~. "- !~ '1ir-fo, 
macla -católica. Porqué de otro modo-
_ya se está viendo-el y aticano no ~o­
·drá acept~r la concordia que· i;;e le brm-
-0.a por encima de la Constitución. 
Liis relaciones con el Vaticano:Ias im-
ponen los reacdonarios españqles. Las 
relaciones con los soviets las· piden los 
tr,abajadores y 1os ití.telectuales, que al 
parecer $On en España ciudadanos de 
tercera clase. Ya es absurqo que una 
,,República que consagra la separación 
de la Iglesia y el Éstado tenga que su-
frir imposiciones políticas de una po· 
tencia espiritual como es la Iglesia. Los 
partidarios del Concordato lo de~enden 
.diciendo que. se trata de garantiza~ los 
intereses de los católicos. Pern los _inte-
reses de los católicos dentro de las leyes 
del Est~do tienen las mismas garantías 
.que los de los restantes españoles. En 
realidad, el Concordato se explica en 
una nación-Alemania, por ejemplo-
donde existe la lucha religiosa, por con-
vivir allí iglesias diferentes. Pero en 
España no existe fln realidad más igle-
sia que la católica, y por tanto, el pro- . 
blema queda reducid9?. la simple ne~­
·tralidad del "Estado. En el fondo, am 
. embargo, no es eso lo que .Roma defien-
de. Es una ingerencia política que se 
'traduce preferentemente ~n disputar al 
MOSCU 
Estado la formación espiritual de los El.,S-
pañoles. De ahí que la cendicional con-
cordatoria sea nada menos que la su-
presión de la ley que prohibe la ense-
ñanza religiosa. 
En el fondo, sin embargo, no es eso 
lo que Roma defiende. Es una ingeren-
cia política crue se traduce preferente-
mente en disputar ar Estado la forma-
ción espiritual de los españoles. De ahí 
que la condicional concordataria sea 
nada menos que la supresión de la ley 
qué prohibe la enseñanza religiosa. 
Por lo demás, si la Iglesia romana 
significa la órbita espiritual adonde 
,quieren acogerse los católicos, otros es-
pañoles optan con pe~fecto derecho por 
fa de Moscú . . El materialismo tiene tam-
bién su sede, que no es un territorio, 
sino una idea. Para el hombre, eon una 
ooncepción racional de la vida que. no 
hace · depender la moral de los m1~os 
religiosos, el país que edifica u.na so~ie­
dad más justa tiene todas sus s1mpatias. 
Roma es como un planeta frío, que sigu~ 
adscrito al sistema de la política inter-• 
nacional, mientras Rusia anun~ia !º~­
mas nuevas de· vida, expresiones origi-
nales de la conviveneia humana. · 
· ·Es posible que los estádista~ que l_e 
han caído en suerte á.' la Republ1ca.s1-
gan empeñados en descqnocer los pro-
gresos de la U. R. S. S. y $U formidable 
trascendencia en la política de nuestro 
tiempo. La Unión soviética es, ~uiéran­
lo o no al mundo moderno, lo que fue-
ron Gr~cia y Roma al mundo antiguo. 
Sólo· un concepto provincial, eskecho, 
fronterizo a la barbarie, de lo que es la 
diP,lornacia, puede hacer que ésta se 
Illuestre.indiferente ante un pueblo que 
habiendo tenid<> entrente al orbe entero, 
ha logrado por su obra la consideración 
atenta de las naciones más poderosas. 
Inglaterra, Francia, Alemani8:, It~lia, 
Polonia, los países más sigmficativa-
mente interesados en promover el rumbo 
de la política mundial, tratan con la 
U. R. S. S. y buscan su amistad y sus 
mercados. 
De las grandes nacionE's capitali.E<,tas 
~0-lv !os C:ota~u6 (," ni.iJS peruiaaetidll 
apartados oficialmente de Rusia, a pe~ar 
de negociar particularmente y en v1ar 
allí sus mejores técnfoos. Ultimamente 
Roosevelt ha decidido reconocer a la 
1 patria del proletariado. Como dijo Lit-
vinof en su discurso del Congreso co-
munista, «en este asunto no se trata · 
simplemente del reconocimiento de un.a 
nueva gt'an potencia, sino del hundi-
miento de las últimas posiciones en el 
plan de otensiva del mundo capitalista~ 
ofPnsiva que después de Octubre tomo 
la forma del no reconocimiento y del 
boicot». 
Los reaccionarios pider:. el Concordato 
con Roma. En ca!Ilbio, la opinión avan-
zada solicita que se lleve ª.cabo de u?a 
' vez, sin tibiezas, la concordia con R_us1a. 
\ 
Ninguna dificultad puede producirle a 
España este hecho; al contrario, .venta-
( jas de carácter comercial y .cultural h_a~ 
de derivarse de estas relac10nes. Qu1za 
nuestra República nacional de trabaja-
dores aprenda entonces a serlo de v.eras . . 
No tema el señor Pita Romero al O.JO de 
Moscú.. Roma es máa peligrosa. Tiene 1 
los mil ojos de Argos distrituídos por '· 
parroquias y además un Parlamento que 
dirige José María Gil Robles . 
J. Díaz Fernández. 
'Instrucción y Cultura 
d vista entre el profesor y el alumno hacer ' Un buen profesor eja D ' 
no:villos porque para ellos don ano 
nuestra ciudad Zori ocupaba un lugar preferente de 
Doa Darío Zori, el profesor ingenuo elogio y agradecimiento a sus enseñan-
y sentimental, abandona nuestra ciudad zas. ', 
-en virtud de haber-sido nombrado pro- También en el día de ayer los profe-
fesor de Pedagogía de la Normal de· sores de la Normal, inspectores y Sec-
Ciudad Real. · Este gran profesoT se tión administrativa, .quisieron tt;isLimo· 
ausenta dejando un hueco en el profeso- niarJe sus afectos y así lo hicierun re-
rado de la Normal de Huesca difícil de uniéndose en un restaurant e.n un ban-
llenar. Y se marcha con sentimiento de quete cordialísimo. 
·· todos; así se lo han demostrado loi y para que más palabras, muchas 
normalistas en el día de antes de ayer más diríamos pero son inú liles; todos 
{lUando se reunieron en un hoa;ienaje sabemos ¡0 que vale este pr1ofesor y ·lo 
sencillo-como él es-e impovisado en qué sentimos su ausencia de nuestra 
la Cantina de la Gradua,da, todos acu- ciudad. 
. dieron con su hatillo a yantar el frío • Nos.otros, desde este diario, le rlesea-
y aparatoso condimento preparado para mos biánandanzas en su vida escolar y 
la excursión. en el vivJr, diario de su casa y de sus 
Ningún sitio mejor que aquel come- cariños. 
dor clarn, de mesitas hechas exprufeso 
para escolares que parecía encajar per-
fectamente al espíritu avaro de descu· 
brimientos pero siempre apacible, buen!l,, 
. ~asi infantil del magnífico profesor. 
Una excursión malograda por el día 
infame, inverna¡, a San Cosroe, indujo 
. a celebrar esta comida en la Can tina y 
nadie faltó; todos estaban allí, nadie 
sintió neeesidad d~ en la últim·a entre-
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El señor Largo {'.4ballero, en 
Barcelona 
Los Ri~gos del Alto . Aragón 
Unas declaracio~1es del ex 
ministro ~el Trabajo 
Campañas y pe.ticiones justísimas 
Afirma ciue no L.ay :más salida 
ciu~ una dictadura de lás dere-
chas o una di.ctaclura obrera 
BARCELONA.-Joaqnl.n Ma.urín, que ha 
sido el único que lógró Gf'fr·brar una inter-
viú con Largo Caballero, c• .• 11 motivo de la 
estancia cie éste en Uarcelo!la, la publica 
hoy en «Adelante». Ent1c 11tms cosas el 
interviuvado <;lijo: 
«Realmente, no hay s9iución parlamen-
taria. No se puede hablH de una situación 
de . izquierdas sustituyendo a la actual. 
Esto, parlamentariamente, e~ impracticable 
en las circunstancias actuales. ¿Una situa-
ción de derechas? Es tamb1en imposible; 
en primer lugar, purc¡ue el país n1 . la tole-
raría, y en segundo término, porque con el 
Parlamento abiert0 uo~J 1.t JJ~ :.~~erraríamos 
el paso no dejándole hacet nada. 
El señor G~il Robles pue,Je derribar al 
. señor Lerroux cuando quiera; pepo está 
aterrorizado pensando lo que va a pasar 
luego. Porque, y' después, ¿'quién? Aun ea 
el caso de que el Presidente de la Repúbli-
ca llame ·al señor Gil Robles para encar-
garle la formación del Gobierno, no puede 
hacerlo. 
Sería un golpe de Estado, al que el mo-
vimiento obrero de 'toda España contesta-
ría de una manera rápida J . enérgica. Cata-
luña.:_ y fíjese "lile no le digo la Generali-
dad -se sublevaría también, porque un 
Gobierno de derechas, aunqne hiciera pro-
De todos es bien sabida }a historia 
de Riegos del Alto Aragón. Se trata 
de que siendo la provincia de Huesca 
una de las que mayores recursos hi-
dráulicos cuenta es también la que 
tiene una de las z9nas esteparias más 
extensa y susceptible de redención. 
Los M0negros-Hl,lesca y Zaragoza-
sori un borrón en la historia del pro-
greso de España, pues en verdad que 
esa comarca debie"a estar redimicla 
tras poner en práctica los medios y 
recursos hábiles. Si éstos faltasen o 
existiesen dific~ltades técnicas insu-
perables o bien la empresa redentora 
presentase faceta . antieconómica, se-
r ía disrutible el empeño; pero aquí 
se da I'a feliz circuustancia, de. que 
hay elementos básicos óptimos-agua 
y tierra-, y la técnica ha demostra-
do, de manera. irrebatible, la practi-
cidad de, la gran empresa redentora . 
Vieja es la concepción . de regar l.os 
Mone¡sros. Si~uad.o el hombre ~n las 
cimas o estribac10nes de las s1err,as 
que forman la vanguardia d~~ Pirineo, 
se advierte en seguida la inmel?sa pla-
nicie de la «tierra baja• y se adentra 
en el ánimo la idea de que, puede y 
debe aprovecharse la · énorme masa 
de agua que desprenden las monta-
ñas, llevándola a fertilizar la gran lla-
-·11111111111111111111 .. 11111111111111111" .. 11ª11"11º111...... nura que fina allá lejos, en el Ebro. 
Probando CAFES -!:ABRE- Pensamiento utópico, sueño e ilu-
RO, .será cl!Emfe asiduo. sión mantenidos .constantemente fué 
......... _ ... "._. .... , __ ,.. _,_ el de convertir la niev~ de 19s Pirineos 
mesas, sería la muerte de las libertades de en harina en el llano. Bella aspiración · 
Cataluñ~. Un Gobierno (,il Robles sería jamás desechada, que algunos quisie-
también un Gobierno Cambó. Y si Cambó ron traducir en hechos, y por ahí 
tiene el Poder en Madrid. estu quiere de- ruedan viejos papelotes que nos ha-
cir que, automáticamt:nle, la Generalidad blan de pantanos, de túneles y de ca-
sería una dependencia en Ja qne se marca- nales, que fueron algo así como la 
ría el paso a su voz ele mando. tradición mitológica de las alas de 
No hay, pues, legalmf'nte ~,'Jl ución de de- l l rd d 
rechas posible. Sin embargo,. hay' qt.le estar cera que fu.nde el so de a rea 1 a ... 
preparados, e11 guardia, porr uf' los reac- Hasta que u~ día llegaron unos 
cionarios, dad.a la c;ituaéi · •1 ... ,',if,:.:.<J en que_., hombres q ~e _se mtere~aron d~ v~ras 
.oc c:i r'"1t-r-~1;:u.:, 1>-~, ... _ ·: ... -,-en:ts~· .. dt~ ;~m..ta 1 por sabt.:r st tódo aqueuo era tact1ble 
brusca. y, plantando aquí sus instrumentos 
Las derechas empiezan a desmoralizarse, científicos, die1•on en la clave y sen-
porque los jefes no han cumplido ninguna ta ron la base de· que la utopía podía 
promesa de las que_hi~ieron. Existe en.tre ser realidad. Una primera impresión 
ellos una gran nerv10s1dad. No es cuestión f , ·da· de "'Omprobaciones más 
d. 1 .6 ue segm " . de .propugnar, por su parte, una 1so ~c1 ~ d Ir das hasta llegar a la conclu- · 
del Parlamento, porque sus fuerzas dism1- eta a ' . d. f l 
8 
· 
nuirían enormemente, cosa que quieren sión de que po Ia ormu adrse. e_na · 
evitar. mente un gran proyecto e irrig~-
Lerroux se aguanta porque Gil Robles ción. . . 
le sostiene. Nosotros podríamos hacer po- Ante la posibilidad,.!' los habit'antes 
sible la vida del Gobierno Lerroux duran- de más de cien pueblos pusiéronse en 
te cierto tiempo llevando al Parlamento pie vibra.ates de entúsiasmo, no pa-
una fuerte ofensiva contra él. Las dere- randb hasta que el Estado se intere~ 
chas, in'mediatamente, formando bloque sase e hiciese suyo el anteprnyecto 
cdmpacto, se pondrían a su lado para sos- d R' d 1 Alto At•ago· n (Sobrarbe-e 1egos e , tenerle; pero esta interinidad forr;nada nG> 
nos interesa. Es preferible que se despejen Somont~no-Monegro.s). . · 
las· cosas. A partir de entonces el primitivo 
Si Lerroux fuera al Parlamento presen- proyecto fué adquiriepdo .mayor. sol-
tando un proyecto reformando la ley Elec- vencia conforme l'as confrontac10nes 
toral y una prórroga de los presupuestos y comprobacio.n'es demostraba~ más 
por tres meses, colocando estas dos cues- y más ·su pratticidad. . . , 
tiones en el primer plano, se aprobarían, · Aquello culminó en la . aprobac1on 
no hay duda. Y el 'Gobierno tendría una 
libertad de acción de que 1ahora carece. 
Las derechas' quedarían aterroriz_adas ante 
una posible disolución del Parlamento. 
Pero probablemente Lerroux no hará esto, 
y entonces la crisis es inevitable a .fecha 
próxima. 
Si Lerroux quiere mantener su partido 
'unif:i'cado, no puede en manera alguna con-
sentir una rotura interior, cuyas consecuen-
cias fatales serían la descomposición inme-
diata de su partido. Esta situación inexpliT, 
cable no tiene más salida que o una dicta-
dura ·de las derechas-y el mo'{irniento 
obrero la hará imposible'-, o una dic~a­
dura obrera. La clase trabajadqra ha de 
prepararse para ir a la toma vidlenta del 
Poder político y económico.> 
................................................................... 
Nota de la Alcaldía 
Una orden digna de elogio 
Como consecuencia de denuncias hechas 
por el arquitecto municicipal,, la Alcaldía 
ha dispuesto la realizaci6n de obras en las 
fincas que a continuación se expresan, 
concediendo un plazo de quince días a sus 
propietarios para ejecutarlas. 
Calle de Goya.-Predim; números, 2 y 4, 
21,23,1y3. 
Calle de Canellas.-Pre9ios números, 4, 
6, 8, ro, 12, 33 y 35, y 18. 
Calle de Ramiro el M1mje.-Predios nú-
meroc::, 15, 17, 24, 23, 25, 38 Y 40, 39, Y 46. 
Calle de Sancho Abarca.- Predios nú-
meros, 3, 8; 10, l I, 13, 16, 18, 20, 2.1 y 23, 
22, 31, y •24. 
Avenida Cabestany.-Predios números, 
2, 3, 5, 7, 9, r r, 14, r6, y r5 . 
· Cal le del De:,,engaño.-Predios núme.:. 
ros, 13, 15, 17 y 19. 
411UlllllllllnMIUUDftDIUIUlll ........... ~ 
AlcaldiadeHuesca· 
Relación de las cantidades ingresadas 
en fa Depositaría municipal de esta ciu-
dad en concepto de redención y donati-
vos para la prestación personal, que se 
impone al objeto de remediar el pa·ro 
obrero: 
Don Emilo Mairal M.airal, 39 pesetas; 
don Manuel Murillo Miravé, 30¡ don 
Santos t:oarasa Añañosi, 30; don Santos 
Coa~asa Nogués, 30; don José María 
Cearasa Nogués, 30; don Angel. Coarasa 
Nogués, 30; don F~del L~petra Iruret~: 
goyena, 30; don P10 Bet.ran Ferrer, 15, 
don Antonio Lacasa Lalueza; 22'50; don 
Francisco Latarga Pellicer, 15. 
Don A'ntonio Vilas Lasala, 30 pesetas; 
don Juan Llidó, 15; don Francisco Ar-
na! Morlans, 30; don Francisco Ari;ial 
Jordán, 30; don Agustín Arna:l Jord~n, 
30; dori Emilio Labad, 22•50: don D1~­
nisio Rod riga~z, 15; upo, 15; don . Cami-
lo Porta Navarro, 15; don Antomo Ca_r-
desa, 15; d@111. fldefonso San Agustm 
Mur, 15; don Andrés Baratech Baquer, 
15 doña Vieenta. Puyalto, viuda Cosco-




o D E o ,N SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
El domingo: 
Estreno de la obra cumbre d.e la pre-
sente temporada, 
' • t 
R.asputín y la Zarina 
Hablada en español. 
técnica defi nitiva del Proyecto de 
Riegos del Alto Aragón, a cuyo pie 
figuran las firmas de dos ingenieros 
honra del Cuerpo a que pertenecen? 
y en la aprobación de una ley espe-
cial que garantiza su ejec1:1.ción en un 
plazo máximo de .zS años ... 
Pero Ja citada ley lleva fechá 1915. 
Es decir, que de haberse ll0vad'o las 
obras con el ritmo . que se les señal'ó 
sólo debiera faltar una cuarta parte 
por hacer. Y la verdad es que sólo 
una cuarta parte hay ejecutada. , 
Al principio las obras de, Riégos 
del Alto Aragón. Uevaron una mar-
cha lenta impu~sta p-or 1!1 naturaleza 
de los trabajos; es decir, que no era 
posible distribuir ' prOporcion~lmente . 
por anualidades iguales el presupues-
to total, pero,,conforme la obra avan-
zaba, la consigna~i-On del Estado er~ 
cada vez mayor/ llegándose ya a fijar. 
un año fa cantidad cie siete u ochq 
millones de, pesetas para la ejecu~ión 
de este proyecto_. 
Ello quiere decir que el Estado es':' 
taba penetrado de la .impo.rtancia y 
.necesidad de las obras y en su inten• 
ción el atenderlas en .forma que I~ 
íey .especial de 1915. no sufriese en su 
efectividad. La zona confiaba, tení~ 
la firme convicción de que el 'Estad<) 
iba derechamente ál·cuinplimiento d~ 
su compromiso; no albergando sos-
pe~ha alguna de que por nada ·se en~ 
torpeciese la marcha ascendente en 
lás consignaciones anuales presu-
puestarias para llegar así con regula-
ridad a los plazos señalados el). su ley 
especial. 
Esa norma íu.é rota hace ocho 
años. Nuestros proyecto y ley espe-
cial, que gozaban de cierta .autono-
mía e indep~ndencia, fueron .arrum-
bados al entrar a formar parte ,de la 
Gcn fe_dernc ién ffü!. c.,gr\:ífica dd Eh r::;, . 
No es que las obras se paraliza'sen:· 
ni se dejase .de reconocer su impar•,: 
tancia, sino que perdieron s~ , fisono-
mía · propia, su personalidad bien de-
finida, la bien.ganada autonomía que 
disfrutaban hasta enton~es. 
No sucedió esto sin · que la Zona-
Regable protestase por boca de sus 
.representantes más signifiea_dos; pero 
el régimen político. excepcional que 
entonces imperaba impidió atender 
los sólidos razonamientos qu~ -la pro-
vincia de Huesca adujo en p1·0· del 
mante'nimiento -de la autonomía de 
sus proyecto y · ley. 
A partir de entonces Riegos del 
Alto Aragón ve cómo se ·inmiscuyen 
en sus problemas hidráqlicos otro.s 
hombres que- sin que nosotros les 
neguemos méritos-carecen clel 'tari-
ño de la Zona Regable. Esta actitud · 
del pat.s se fa han gana1o porque _ob-
serv"an' las gentes que andan dedica-
dos a tratar de d~sarticular . el pro-
·yecto de Riegos _del A_lto Ara~ón y a 
introducir mod1ficac10nes sm . que 
técnica, seria y oficialmente apoyen 
sus alegaciones, ni siquiera sostengan 
con sus firmas y a la luz de púhlic~ 
discusión sus puntos de vista par~ la 
controversia saludable y depuradora'. 
Ahor'a mismo, muy recientemente, 
ha esta.do una Comisión en Madrid, y 
de sus gestiones e impresi.~mes ~eco­
gidas se desprende la ex1ste?c1~ ~e 
un confusionismo entre los te~mc~s 
que urge desvanecer cuanto antes en 
beneficio de todos . De la Zona Rega-. 
Die y de los técnic os ... 
Han traído la impresión de que no 
se quiere construir el Canal 'Trans-
versal del Cinca, sino que se le suple 
por otras. obras que-la Zona no c?no-· 
ce, pero que sería muy con~·eme°:te 
fuesen vulgarizadas' y soi;tet1das a la 
crítica serena de las autoridades tác-
nicas. . ' 
y la Zona R~gable no debe ni pue-
d~ en moJo alguno abandonar una 
li>y y un proyecto tan s~y~s y tan 
costosamente logrados, sin 'la de-
mostración plena de que hay algo., 
mejor. Ante esa .evidencia, contrasta-
da debidamente .• la· Zona Regable va,-
riaría da ac titu¡i. · 
José María Lacasa. 
Hucsd.. 






En contraposición con ~no de los remedios que aconsejaba Joaquín 
Costa para regenerar a Espaiia, c:escuela y despensa», ~lgún plutó-
crata cínz"co aconseja trabajar más r comer menos. Equivocado anda, 
a nuestro ente1ider. El español padece anemia in·telectual provinente 
de la física; está desnutrido. Una ra{a que se alimenta de garban.z.os 
y raspas de bacalao no puede ser una ra{á fuerte y aspirar a in.ftuír 
en los destinos del mundo; es una r~{'ª llamada a desaparecer antes 
que la f01~ma poética. . ' 
Los pueblos fu~rtes son los. que mejor comen. 
Aquí se puede .decir,.par<;Jdiando el refrán: «Dime lo que comes! 
te diré lo que .eres»; ejemplos, los ingleses, los franceses, los alema-
nes. ¡A ~ualquier hora un político británz'.co, un teutón o francés daba 
un consejo sentejante .a sus aclmin.istradores! Podrán permitir que . se 
toque a otras cosas; pero el «bifteack•, el «rosbif>» el «chateaubriand» . 
· son sagrados, intangibles. Ni una on.za menos de carne, ni una pinta . 
· · menos de cerve.za o una copa de Burdeos . . 
El ejércite inglés decidió con su firmeza la batalla de los Arapiles 
y se batió tan denodadamente et!- el Jsser porque estaba bien alimen-
tado. Lós yanquis, con el . material de guerra ·y de _complemento, 
embarcaron toneladas de extrac~os y conservas'. .¿Y la sobriedad del 
' soidado español ... ~ Si comiendo un rancho de patatas r garban.z.os y 
. . un peaa.z.o de tocino hi.z.o prodigios de val01·, ¿qué no hubiera hecho si 
se hubies'e alimentado con suculentos tro.zos de carne? 
. Ac01·tar la ración y exigfr. mayor esfuerf{_o equivále a disminuir 
el carbón que alimenta a una máquina y pretender que aumente su 
presión. 
y lo que en el orden físíco, ocurre ~n el intelectual. En los pueblos 
. .. frugales no florecen ni la ciencia ni Las. artes; es un pueblo débil, des-
. tinado a ser absorbido por los fuertes .. 
Bastante hemos sufrido las consecuencias de ayuno que nos hi{o 
ricos en ascetas y _teólogos y pobres en inventores y pe?'lsadores. La 
... docén,a que.cita 'Menende{ Pelayo en cL:1. ciencia española» se hubieran 
convertido. en. centenares, porque es el español, nati:vamente, de enten-
4iJ11iento despierto. . . . 
Pongámonos en el punto medio. Ni el dómine Cabra ni Pantagruel 
o Falstaf, d,e qu~enes nos hallamos má~ lejos que de aquél. N~ deben~qs 
disminuir la frugal ración con que, es un decir,. nos contentamos, sino 
hacer por mejorarla. 
, 
B • 1 na e e 
Un , gesto de la libertad que se goza en El sexo fuerte estuvo concurridísimo. 
esta población culminó en· todos sus aspee- Después del «refrigerio~, se organizó un 
tos en el acto celebrado ayer con motivo magnífico baile, en donde apreciamos la 
de la boda por lo civil de la agraci9da hermosura y gentileza de las señoritas 
joven María Grau Montaner, con el pro-: Josefina Solans, Anita y Pepita Sellán, El-
pietario de este pueblo Manuel Alamán vira Grau, María Alamán, María y Pepita 
Barrau. Delgado, Conchita Casas, Primitiva Pu-
A las dos de la tarde una orquesta diri-
. · F rroy, Conchita y Antonia Alamán, María 
gida por el inteligente músico A:rt~ro or- , 
· tónj partió del· Centro Repubhcapo de . Hernández, Celia· Grasa, María Baringo, 
T- • d a en' orme coro· 1't1'va hac1·a A~toñita Gasqued, Dolores Fortón, María uqmer as con un 
la casa del novio, pata dirigirse a la man- Delgádo, Pilar Gistau, Pilar Zanuy, Julia 
sión de los padres de la novia, de donde Montaner, Josefa Cardona, Mercedes Bor- , 
debía partir el cortejo. dás, Marina Delgado, y otras muchas¡ que 
Reunidos unos centenares de peFsonas esta lista se haría interminable. 
y a los acordes de la música se emprendió Los novios partieron con dirección a 
la ~arrera hacia la casa Consistorial, vién- Lérida y Reus.' 
dose por calles Y plazas las gentes apretu- Deseamos :i Jos reden casados un bu~n 
jactas, dando vivas a la libertad Y ª la Re- viaje y una próspera vida. 
pública. . . 
Un traje de azul marino cubría la genti- M. Villamate. 
Ieza de la hermosa docena, y un hermoso 
-ramo de flores con una cinta de los colores 
de la bandera nacional realzaba su esbel~ 
tez. . ¡ 
Llegado al templo civil, acompañados 
de sus padrinos, doña Iluminada Monta-
ner y don Manuel Delgado, se introc:luje-
ron en .el despacho del señor juez munici-
pal, don Manuel Delgado Mariñosa, .el que 
tuvo palabras de afecto, haciendo resaltar 
la importancia del acto; a continuación se 
firmó el acta, siendo testigos nuestros bue-
nos amigos don Rafael Fortón y don Ma-
nuel Olivés. 
Desde la casa de la Ciudad, se dirigió la 
manifestación a Ja casa social del Centro 
Republicano, en donde se sirvió un esplén-
dido lunch, reinando ]::¡. cordialidad y ale-
gría. 
A instancia de los organizadores, nuestro 
querido alcalde do¡i Angel Grasa, ~irigió 
la palabra a los reunidos, manifestando ,el 
conceplo que de Ja libertad tenemos los 
republicanos; una salva de aplausos pre-
mió las palabras de nuestro buen amigo. 
Entre los reunidos pudimos observar 
personas cle ' todas clases sociales, figuran-
do entre ellas las señoras María de Villa-
mate, Pilar de Tena, Iluminada de Sorri-
nas, Antonia de Villas, María de Dutó, 
Carmen de Herbera, Josefa de Delgado, 
María de Mor-a, María de Grau, Mónica y 
Genoveva de Mariñoso, Pilar Gran , y otras 
uchas que no puedo recordar. 
' ' 
22 de Febrero 1934. 
~llllllllllllllllllllDIUDlllllllllllllHllllllUlllllllRllllllll 
En sus viajes a Zaragoza 




Pensiórr completa, 7 pesetas 
Torrenueva, 8 (junto al ·Mercado) 
................................... ~ ............................... .. 
Matadero público 
Relación cie las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Carneros, 31, kilos, 93,80. 
Corderos, 11, kilos, 885,300. 
Cerdos, 10, kilos, 684,0. 
Cerdillos de leche, 00, kilos, OO. 
Ternascos, 15, kilos, 90,90. 
Terneras, 5, kilos, 733,500. 
Vacas, O, kilos, 000,0. 
CerJíllos cíe leche, O; kilos, 0,00. 




Cam.Lio del z8 F eLrero de 1:9~4 
Interior 4 por 100. . . . . . . . . • . 70'15 
Exteriol' 4 por 10©.. . . . . . . . . 83,00 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 93'5ó 
» 5 ' por 100 » 1917 ' 8900 
» 5 por 100 » 1926 99,80 
» 5 por 100 » 1927 
sin impues~os. . . . . . . . . . . . . . . 100,QO 
Amotble. 5 por 100 em. 19'!l7 
con impuesto1:S...... . . . . . . . . 87·70 
Amortble. 3 por.. 100 ei;n. 1928 73'85 
• 4 por 100 » 1928 88'00 
» 4' 50 por 100 » 1928 93'25 
» 5 por 100 » 19P:9 99'80 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.... 89'00 
» » 5 por 100 98'65 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 87'60 
» » 5 por 100 96 ~5 
» » 6 por 100 104'00 
Acciones Banco de España. . . . . 55@'00 
• 11 Minas del Rif. . . . . . . . 300·00 
~ Chad es. . . . . . . . . . • . . 350•.00 
n • Petrolillos ........ .'. . '!!6'25 
• . Campsa ............ 119·00 
» F. C. Norte de España <247'00 
11 F. C. M.-z-A. .. . ..... 223'00 
» 1 Or.d.inal'ias Azucarera 43'00 
» Exµlosi vos .... . .... . 665·00 






Bonos oro ...•...........•.... 
Tabacos ...•.....•...... ....... 
Tesoros 5 por 100 ........... . . . 
Tesoro 5 y medio por 100 ....... . 
Telefónicas Preferentes . . ..... . 
Telefónicas Ordinarias. . . . . 108'75 












Suizos .. . 
Belgas .. . 
Liras .... . 
Reichsmark. 
(Servicio facilitado i;ior el Banco 
Español de Crédito.) 
_____ ... uaaam•1111 ... 111U ..... 1i111 ...... .-
IEN 




Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los tlías 
_Ji»}'r't:it':-~ X-!.º~ ~~se~"'s 
Estébanes, 2 (junto talle Alfonso) 
Teléfono 3 9 o 7 
Fonda España 
.... ____ ,.. ............ U . WUIDIUllunlftnllnal...-----
l~llttt 
Music-Lall Cabaret 
Empresa MOR EN O 
Dirección: F E R CON 
Hoy jueves hoy 
Despedida de todo el programa 
Homenaje y beneficio de la estre:ia 
q,ue más éxito alcanzó 
·y 1 NA SEG 
la cual, en atención a sus distingui-
dos admiradores, ejecutará lo más 
selecto de su repertorio 
Despedida de 
Carmelina, Dorita Za· 









-.ui••••••••••••••••••••••••••••••aa•u•111111111au ... 1111111u1• 
Ama 
Badía, Fonz . 
Se ofrece nodriza, leche 
1 
fresca. Escribir a Dplores 
. ................................................................. .... 
Leche .superior ~: ~i:t~:~~l~~ 
a 0,50, y de oeho a nueve, 0,40. Por la 
tarde, de cuatro a cinco, 0 ,50, y de cinco a 
seis, a 0 ,40. 
Coso Bajo, núm. 79 (frente al Parque de 
Bomberos). ¡No confundirse! .. ................................................... ~ ............. .. 
1 
La leche sana y pura es el 
alimen,fo Jiaiural por exce-
lencia. La LECHE DE CA-
BAÑAS es el allmenfo com-
pleto 
----·· ·-------1• 
De todo un poco 
Por fin se ha dado a conocer la· selec-
ción nacional de fútbol. El señor Salazar 
debía hacerla pública el lunes; y ya es 
de dominio público su composición. 
Con pocas varia<:iooes es la misma que 
todos esperá bamos. Unicamente puede 
parece1· sorprendente la inclusión en la 
línea media del seYillista Fede. Don 
f.,madeo ha tenido un recuerdo para los 
.. UIHIUIHlllHHUlllllHIHllllHll•HHlllDllllllllHHlllllD 
Un avión gigante para cien 
pasajeros 
La Unión Soviética preyecta la cons-
trucción de otro nuevo y más perfeccio-
nado avión· gigante para reemplazar al 
cK.-7 • , de •cien pasajeros, que se estn;lló 
el viernes pasado cuando realizaba un vue-
lo de pruebas. 
La construcción del nuevo avión gigar;te 
es el resultado· de la desesperación del in-
'tiempos gloriosos del Deportivo Alavés: 
y hace de uno de sus jugadores ~m 
nuevo internacional. Con Fede son cine9' 
los internac~ionales que han salido de~ 
Club de Victoria: Ciriaco, Antero, Oli-
vares, Quincoces y Fede. 
Portugal puede prepararse justificada-
mente ante la eliminatoria que debe 
enfrentarle a lús españoles. 
La selección rnja, por lGs' nombres 
que lleva dentro, parece superior en 
cla~e a la que defendió nuestros colore& 
en París, Belgrado, Vigo y Madrid la 
temporada última. La designación de--
Lángara, formidable chutador colocado 
entre ~egueiro e fraragorri ha' mereeid<> 
los comentarios má~ favorables, plilrque 
el tolosano ha vemdo destapándose a 
través de fo. Liga de manera clara. Y es 
muy posible que el doctor Siilazar haya. 
acert~do a dar' cen uno dP. lqs mejores .. 
combrnados que Esp;iña ha.ofrecido. 
geniero constructor del primer aparato. Ignacio Ara ba luchado en París con:· 
,' 
Cuando el ingeniero conlltructor del Marce! Thil y ha sufrido la mayor 'co-
gran «K.-7 >, llamado N. Kalin,in , se enteró rección de su vida deportiva. La victo-
de que el avión en que había puesto todas 1 ria del francés-que le deja mejor · sen-
sus ilusiones y tanto trabajo había queda- 1 tado en el pinácu.Io-era otra de las 
do destruido y a consecuencia del acciden- cosas previstas... que todos habíamos 
te habían muerto las· quince personas que previsto. U nos manifestaron sus sospe"'· 
iban en él, su desesperación fué tan enor- cbas y otros no, lós menos, pero en Ja 
me, que decidió suicidarse. Escribió tlna afición española, que otras veces sigue 
carta de despedida a sus familiares, cargó · con tanto inter~s las notic.ias que llegan· 
su revólver y nada le faltaba para cumplir del lugar donde se celebra el match, hac 
su propósito cuando recibió un aviso te- demostrado esta vez una frialdad por la 
lefónico en el que se le requería para asis- pelea que a no dudar proviene de la. 
tir a una reunión organizada por los obre- seguridad que tenía de la derrota de}!I . 
ros para honrar Ja memoria de las vícti- aragonés, vis.tas sus últimas actuacio-
" mas. . . nes. 
' El camarada N. Kalinin no pudo recha- . Mareé! Thil, una vez inseguro de s í 
zar la invitación y cGn . el semblante des- mismo y poco presto a comb~tir con 
compuesto y el sentimiento de que quizás Ignacio, a pesar de los 'méritos de éste, . 
por errores técnicos suyos habían perecido fué estirando el plazo fijado para el 
tantos camaradas, entró en el salón donde match en forma que llegó a alarmar, y,: 
se celebraba la velada necrológica. ahora, sin embargo, que la labor de un.& 
!I 
Cuando los obreros alJí reunidos se die- y otro distaba tanto, siempre a favor 
ron cuenta de la presencia del ingeniero, del francés, esto ha permitido el acerca- -
estalló una imponente ovación. En hom- miento de nuestro paisano easi inespe: 
bros fué lleyado hasta Ja plataforma ct'e los radamente como si en el combate n6 
oradores. · tuviera nada que perder y confiara éie-· 
Profundamente emocioi1ado, N. Kalinin gamente en la victoria. 
no pudo pronunciar· ni una sola palabra. Esta circunstancia, que no . ha debi9o-· 
Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas pasar' desapercibida a quien siga de. 
y la concurrencia, impresionada · por el cerca las cosas del boxeo, viene a con-
doler del ingeniero y quizás comprendien- ·firmar que las actuaciones de Ara en los: 
do todo Sl:l. sufrimiento, Je hizo prometer rings españoles respondían a su valor-
que construiría otro avióH mejor. . real actual, y si su pésima forma. ha lle-
Kalinin se sintió reanimado, volvió a su ·gado a conocimiento de Taitard y de· 
casa y rompió la carta de despedida. 
1 
_ .,. Thil e,s indu<;lable, qq,e es ello Ja causa. _ 
Desde,entonces trabajó incesantemente · efe que '«iin necesidad de comprometer 
en planos para otro avión gigante·, quli!, el tílulo», se haya expuesto el campeón· 
según todos los cálculos, debe ser técnica. mundial ... que desde luego e~taba. se-
mente perfecto y muy en breve será una guro que no iba a exponer nada. 
realidad . X. 
La Providencia de Espa .ña: 
de Capitalización y Préstamos 
(Autorizada e inscrita en el ministerio de Trabajo y Previsión) 
MADRID 
Facilita préstamos de inv.ersión y libre disposición, módico interés, 
dentro y fuera de la capital, amortización a corto y largo plazo 
UNIC·A EN SU CLA$E EN ESPAÑA 
Oficinas para, Hu esca y provincia: ~so Alto, 38, pral.-Tel. 292--Huesc•· 
Desea representantes en todos los pueblos donde· no esté representada. 
La Dama del Club Nocturno 
P.,Or AdolpL.e Menjou,' que encarna magnífic;amente Ja figura .de 
jefe de Policía de New York 
·. 
Teatro. ·odeo' D . Empresa SAGE 1·. Teléfono n. 0 ~ 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACU·l:.OS 
Hoy jueves ( F E M 1 N A ) 
BUTACA DE ~EÑORA,. 0'50 
Estreno de la gran superproducción M. O. M., interpretada 
por Philis Holmes y Anita Page 
• 
El secreto de. 
Madame Bla·nche 
Toda la ternura de esta joya cinematográfica es una 
página palpitante de la vida patética · 
• 
' 
EL PUEBLO . 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti- p 1 ~ lel 'f lJJ 
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, ~ m~, - e • 
facturas , Circulares, Cartas, Sobres, Tar- U U 
jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y • H u· e s e a 
económica. - Consulte precios. - Llarrie ·al -
tel.éfono núm. 253 para no perder tiempo. 
• 
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GRAN COME:RCIO DE TEJIDOS 
l . 
Almacén de Lana 
' > t 
Miraguano y Lana de Corcho . . 
" 
de ... 
JORGE 'CAJ AL 
• 1 ~oso G. Hernández, 42-44 · 1 
========================:::=;===== y Plaza de Urreas, núm. 5 H uesca ' • 
ULTRAIVIARl.NOS FINOS 
f HUI A~ - V 1 n O .~ Y l I [ ~ ft f ~ A ~ R A ·tt f l .R f P AH l O O f . V 1 H O A. ·D ~M 1 [ l l I ~ 
, 
.. Estanislao ROvira 
• 
I • • • • 
Se· Iictuidan 'varios artículos procedentes 
1 
de inventario a MITAD DE su VALOR 
1 
Grandes viveros ·de cepas americanas. . V 1 u D l o f f R A n [ 1 ~ [ o R o V 1 R A • --------- --- • 
Arboles . fl'uta·tes de todas clases. 
1 . 
, =Co=s=o=d=e=G=al=á=n,=4=0=-= · T~e=le=-:· f=o=no=' =2=70==H=U=E=,S=C=A · V I LLAR.RO S A 
· Esquelas RlUHURHnl 8flft-f[~ft-Bflft ~~tln~f 
·Se reciben esque-
las en la Impren-
ta de este periódi-
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
PorcLes Vega ~ijo , Teléfono 199-X HUE,SCA 
===:============================-
Lanuza, 25 y. 27 Teléfono 279 
I 
¿Quiere usted comer bieh y barato? VISITE ESTA CASA. 
Especialidad en meriendas :-: Se admiten encargos. 
.. JUEVES Y SABADOS, LOS CLASICOS CALLOS 
llOO• . Cubiertos· desde 2,$0 pesetas, - [!].[!] 
[!]11(!] con tres platos, pan, vino y postre . .[!]. 
/' 
V 1:s11 T E N o s y s E G OIN v:e N e E R A 
'. 
co, ·hasta las dos A 1· o 1 I' Al ,, d 
_. de-la-ma-dru-gad--a 1 gus ID e p an A:~:;~::: i A GR•_'?~~-''!~-~~ s ! 
1
' • -- • ·Aceites, .grasas y valeloinas espedales para .. . .;:. ..... ==:;::==========================::::::;:::= Tradores, importados direcfamente de New-York 
. · R.~ S T A U R A N T AUTOBUSES ~CALIDAD' PUREZA ECONOMÍA 
Lubrificantes Monopolio. Precios -tarifa oficial C. í re ú 1 o OS e e 1i s ~ Buesca-Zaragoza 
( •
. A las' oscaholeynmdegi¡·ara dleamla meann-•aena y a las AllDHéD ~e Lubrililante1 E. PANZA NO 1 LLAMAS 
PLAZA SAN VICTORIAN, núm. 1., dupli.caf'.lo 
C U B 1 E R T ·O 4, 5 O 1 N C L U 1 D. O V 1 N O . seis de 1ª tarde. 
t , Llega 0 . NOTA.-Vendo bidones de hierro para transportes de gasoljn_a, y barriles de madera 
• 
, de roble de 200 litros. 
A las ·nueve y media de Ja mañana y a =============~~~===~~~==========~~·~~== 
lspecialidad en Bodas . y Bon~uetes ;~;~~~~~~E~ª~:enal ,'1as~ Santamar-a 
====::::;::====================================== 1: 
. EL.PUEBLO 




M IEI A RR IHI IE INAIL 1 REDACCION 11 ADMINISTRACION , 
- 1 -W .. TALLERES: · W 
coa el pod.clroao tónko ~o · 
Valle de La Palma, 9 
»eaia · ~ .los caso9 de anemac.. debUldad genere&, . 
b ~neta.. ID.ftla• mensbluaclon~ . 
~~~ ., . to~e.11cJ.a_ ~reslooes. e.te. 
yeléf, ·233 Apartado 22 
. 
Pescados · Frescos\, 
Fábrica de Hielo 
, 
leléf. 78 
N D , •• ueva . roguerta 1 • , F ar~acÍa Nueva 
== 
. . • . ; 1 
1 T - ~ ESMALTES, COLORES, BARNICES, BROCHAS, 
PINCELES. PINTURAS PREPARADAS, PLUME· 
ROS, PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUS-
T~IA, A~TICULOS DE LIMPIEZA, ANILINAS - .. - -
PE:RFUME:RIA-A:R TIGULOS para REGALO 
• 1 • ¡, 
. 
ESCRUPULOSIPAO EN EL DESPACHO DE 
FORMULAS, .:GARANTIA DE PUR~ZA 
D E M E D 1 CA M E'N TOS 
..... --..... --..... 
;JI.Centro de,, especia}idadef. farmacéuticas 
--• Ortopedia - Aguas minero .medici~ales • Análisis 
' . . 
. . . . . 
,,. 
J. Gascón .ele Gotor ~Farmacéutico~ CosO G. Hernández, 3.4 .. 




Barómetro a O.º y nivel del mar, 7§6,6; Humedad 
relativa, 68 por 100. Velocidad en 24horas,1 .280 kHó-
m<>tros Estado del cielo, n u b Ql so. Tempera-
tura máxima a la sombra, 4,8. Id. mínima id. 0.5. 








La minorta. radical ha otoruado un amplio voto de confianza · al señor Lerroux 
·A pe·sar de ~llo .se asegura ~que · el s.eñor ~a·rtínez 
Bárrio ha dimitido irrevocablemente 
La minoría de la Ceda acuerda ver con disgusto la actuación del Gobierno y faculta al señor Gil Robles para que cuando lo considere 
oportuno provoque una c~isis parlamentaria. - la impresión dominante es la de que la· crisis está virtualmente planteada. - No. se sabe si 
será parcial, para dar salida a 'ºs señores Martínez Barrio, Guerra del Río y Lara, o será total. • Grave accidente de automóvil cerca de Bilbao 
La minoría radical se reúne y otorga un voto de 
· confianza al señor Lerroux , 
. En la cuesta de Castrejana 
Un automóvil, a causa de 
la nieve, se precipita· por 
un puente y cae sobre la A pesar de la cordialidad que dicen ha existido en la re-




En el accidente resultan tres 
señoras muertas y oti'as tres 
con L.eridas s ·rave1il MADRID, 28.- A las dnce de la mañan'a 
se celebro, en una de las secciones del Cos-
greso, la anunciada reunión de la minoría 
fadical. 
Asistieron, entre otros diputados, los mi-
nistros señores Martínez Barrio, Lara y 
Guerra del Río:. 
Al llegar el jefe del Gobierno fué rodea-
do por los informadores, que le hablaron 
de las noticias publicadas por algunos 
diarios sobi:e el momento político. 
El señor Lerroux contestó: 
- Pueden tener la seguridad de que el 
Gobierno no estárá en crisis sino cuando 
sea derrotado en la Cámara. Esto puede 
suceder cualquier día, pues . estos son los 
_inconvenientes de los -Gobiernos minori-
tarios. 
:Un periodista le dijo: 
' - ¿Qué nos dice usted de las declaracio-
rtes de algunos de los diputados? 
., - Son impaciencias de los pocos años y 
<le no haberse acoplado 'todavía a la disci-
plina del partido. Los hombres maduros 
se conducen con !JlOderación. 
Al llegar a la reunión el ministro de Ha-
cienda, señor Lara, dijo a los periodistas: 
- Ya tengo ultimados los presupuestos, 
pues sólo faltan pepueños detalles sin in-
terés. _..., . 
Mediada la reunión de la minotía radi-
cal salieron, por haber sido llamados por 
teléfono, los señores Peire y Salazar Alonso. 
Este ·último manifestó a los periodistas 
que en la reunión había habido gran cor-
dialidap. Entr~ nosotro~-agregó-nada 
puede pasar y por ello hubo armonía~ 
El señor Peire rué interrogado sobre las 
cartas que se decía habían enviado al jefe 
del partido radical algunos diputados, con-
' testando: · 
- Ya saben ustedes que muchas veces 
se escriben cartas y no se echan. Con estas 
me figuro que ha· debido ;pasar algo pare-
cido. 
A las dos y media terminó la reunión y 
a la salida el señor Rey Mora fué rodeado 
de lqs periodistas, a cuyas preguntas con-
testó: 
- Se ha otorgado un voto de confianza 
a Lerroux, 
El señ0r Lorroux dió a los periodistas 
una amplia referencia de la sesión, dicién-
doles: Todo ha terminado bien. Han habla-
do diez o doce diputados. En la reunión 
les exhorté para que todos hablasen con 
sinceridad, como así lo hicieron, exponien-
do cada uno su pÚnto de vista. El partido 
se identificó para todo aquello qúe con-
venga a l~ República, a la Patria y al par-
tido. 
Despufs habló el señor Lerroux sobre el 
do-::umento que se decía iban a presentar 
algunos diputados en esta n~unión , docu-
mento sobre el que no pudo entablarse 
discusión, ya que ni fué preseptado, y 
afirmó: 
-Aunque se hubiera presentado se hu-
biera reducido al fraccionamiento de la 
minoría. 
Un reportero le preguntó sobre la labor 
del partido J'adieal y el señor Lerroux 
contestó: 
-¿Les parece a ustedes poco? Se ha ulti-
mado los presupuestos,, está ultimada la 
ley de Arrendamientos Rústicos, y hay , 
muchos proyectos· pendientes. 
-Si las derechas-continuó diciendo-
.quieren interesarse en algunos proyectos. 
hablaremos si están de acuerno con el 
sentir del Gobierno. O pueden resolverse 
con una fórmula cordial. 
"-¿Y de la amnistía? · 
-Está en el Orden del ·día. Si los que· 
están en la oposición quieren dirigir los 
proyectos, que nos echen. Yo me limito a 
intervenir como mediador, a instancias del 
Presidente de la.República. 
AL salir de la reunión el señor Guerra del 
Río, se ha dirigicfo a los periodistas, di-
ciendo: . 
-Visea el partido radical. 
A pesar de la. cordiaH.dad 
Los comentarios políticos h:rn girado 
alrededor de la coufe'rencía- sostenida 
ayer tarde por 101:1 8eñ.ores Lerroux y 
1 
Ventosa y de la reunión de la minoría 
radical celebrada esta mañana. 
Se asegura por personas que se consi· 
deran bien informadas, que a pesar de 
la cordialid¡i.d que se dice que h11 exis- · 
tido en la reunión de la minoría radi-
cal, el señor Martínez Barrio había pre'-
sentado con carácter irrevocable la di-
misión de su cartera, expresando a la 
vez su deseo ferviente de abandonar el 
Gobierno cuanto antes. · 
Entre los comentarios existían esta 
tarde dos tendencias respecto al plan-
teamiento de la crisis. Desde luego la 
crisis se da por descontada por todos. 
Uno opina que la crisis será parcia l 
para dar salida del Gobierno a ·los seño-
res Marlínez Barrio, Guerra del Río y 
Lara. Esta impresión o tendencia la sus-
tentan los mismos diputados radicales. 
La otra tendencia, la de lo::. elementos 
de derechas, es la de que la crisis será 
total y se resolverá mediante la forma-
ción de un Gobierno franca y abierta-
mente 'de derechas, presidido por el · 
señor Lerroux. 
La CEDA considera insoste:ni-
Lle la actual situación . . . 
El el domicilio soeial del partido, se 
reunió la minoría de la. CEDA, presi-
diendo Gil Robles. 
Los reunidos mostraron su conformi-
dad con la contestación dada por el jefe 
de la minoría al presidente de la Cáma-
ra respecto al plan parlam~ntario. Expu· 
sieron su disgmito poi' la actitud , minis. 
terial y 'Convinieron estimar insostenible 
la actual situación política. 
Se dió un voto de confianza.al jefe del 
grupo para que plantee esta cuestión en 
el momento y forma que crea conve-
niente. · 
Aunque no está confirmado, se asegu-
ra que en la reunión celebrada esta 
mañana por la minoría de la CEDA·, se 
aeordó retirar el apoyo de este grupo al 
actual Gobierno. 
De:8órdenes estudiantiles 
En el In.stituto de San Isidro ocurrie-
ron esta mañana numermms incidentea 
entre los alumnos católicos y lo" de la 
Fue. Apedrearon el edificio, llegaron 
ambos l;>andos a las manos y tuvieron 
que intervenir los catedráticos y los .be-
deles. Se produjeron muchas carreras.' 
La llegada de la fuerza pública termi-
. nó:eon los incidentes. 
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A. Cardes a 
6 ,ar.ganta, Nariz y Oido 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Ot0rinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Consulta : De 11 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.º-ll~esc.a 
BILBAO, 9!8. -Después de las once de 
la noche se supo que en la carretera de 
Castrejana, cerc:;i.' de Basurto, había ocu-
rrido un trágico accidente de automóvil. 
Poco después, en el patio del .hospital, 
se hallalian estacionados doce automó-
viles, que. habían llevado a los fomilia, 
res de las víctimas y alguuas autorida-
des. 
En el lugar del suceso se había m6n-
tado una guardia, a fin de que los autG-
móviles que circularan lo hiciPran con 
precaución para evitar nuevas desgra-
cias por hallarse la carretera cubier-
ta de nieve. 
A las cuatro de la tarde, un automó-
. vil, propiedad de don José Andui.za, con-
ducido por el «ehauffeur~ José Machain, 
de treinta.y siete años, salió de Bilbao 
para Sodupe, con objeto de trasladar 
allí a.tres señoras que iban a celebrar 
Ja fiesta onomástica de doña Isabel Ar 
tiach, esposa del ingeniero don Luis 
Sainz, e bija ..del gestor de la Diputa-
ción vizcaína don Juan Artiach. En So-
dupe las esperaban otras personas de la 
familia, que después habían de regresar 
a Bilbao en el mismo coche. 
El viaje de ida se hizo sin novedad, y 
alrededor de las nueve y cuarto de la 
noche se avisó al •chauffeur» que dis-
pusiera el coche para regresar a Bilbao. 
Tomaron asiento en el vehículo doña 
Angela Artiach de Auduiza, de t1·einta 
y tres años·, casada; doña Elisa Artiach 
de Garaogorta, de veintiocho años, casa-
da; doña Luisa Cases Artiacb, de cin-
cuenta y ·siete años; doña 1vlaría Luisa 
Artiach Arregui, de veintisiete; doña 
Teresa Arregui, de cuarenta y dos, ca-
sada eon don Juan Artiach; doña Ange-
la Artiach de Bengoa y el mecánico. 
. Desde So'dupe se hizo el viaje con 
precauciones debido a la nieve que 
· había en la carretera, y a las diez y diez 
próximamente, cuando los viajeros lle-
garon a la cuesta de Castrejana, el 
coche, por no p0derlo dominar el con-
ductor, se precipitó por un puente y 
cayó sobre la vía del ferrocarril de Bil-
bao a Santander, quedando las ruedas 
hacia arriba. 
Cuando se desarrolló 'el accidente, 
· sólo se hallaba en la carretera un niño 
que asustado corrió hacia un guardia 
municipal y Je contó lo que había otm-
rrido. El guardia requirió el auxilio de 
unos hombres que se hallaban en una 
taberna para que le ayudaran. 
L¡i. primera víctima que fué sacada 
del coche fué el «chaufteur~, que tenía .el 
cuerpo fuera, y que daba grandes gritos. 
Para sacar a las otras víctimas hubo 
necesidad de levantar el automóvi l. En 
sillas y~camillas fueron conducidas al 
hospital de Basurto, donde los facultati-
'1 vos certificaron la muerte dH doña Tere-
sa Arregui y doñ~ Angela Artiach. 
Doña María Luisa Artiach, tenía tan 
graves heridas, que ba fallecido a la 
una y treinta de la madrugada. 
Doña Angela Artiach, doña Elisa 
1m·pres·ió.n política de última hora · 
Se an.uncia para hoy el planteamietlto de la crisis 
MADRID, r (I'IO madrugada).-'-La impresión dominante, a última hora, en los 
círculos políticos, da .por seguro el planteamiento noy de la crisis parcial. 
Se dice que salen del Gobierno los señores Martínez Barrio y Lara, que serán susti-
tuídos por el señor Salazar Alonso en Gobernación y el señor Marraco en Hacienda. 
Parece ser que en la entrevista que han celebndo los señores Lerroux y Gil Robles 
éste ha expresado <!-1 jefe del Gobierno que no está conforme con la continuación en el 
Gabinete del señor Guerra del Río, que ha mostrado identificación con el izquierdismo 
de que hace gala.el señor Martínez Barrio. 
La Ceda, exige que abándone la cartera de Obras Públicas el señor Guerra 
del Río. 1 • 
Esta es la única discrepancia entre el señor Lerroux y los populistas agrarios. 
En el Consejo que se celebrará hoy en Palacio, se planteará la crisis, a juicio de los 
comentaristas, y quedará inm~diatamente resuelta, con la entrada en el Gobierno de los · 
señores Salazar Alonso y Marraco. 1 
Para el caso de que salga también del Gobierno el señor G;uer!"a ~del Rio, se habla, 
como sustituto eri:la cartera de Obras Públicas, de· un. diputado radical recientemente 
incorporado a este partido. ' 
El ministro de Hacienda presenta a ta: Cámara 
el proyecto de presupuesto 
Hace un llamamiento a los diputados para la inmediata 
aprobación del presupuesto extraordinario 
A las,,cinco menos cuarto de la tar.de 
abre la sesión el señor Alba. Bastante 
animación .en la Cámara. , 
Continúa la discusión del proyecto de 
Estatuto Vasco. 
El señor Qriol, tradicionalista, dice 
que no hay de recho a que las Cortes im-
pongan el Estatuto .a .Mava, que ha de . 
mostrado que no lo quiere. 
Manifiesta que no debe ha"'erse nuevo 
plebiscito. , 
El.señor Landaburu c;ice que no P.Xis -
te razón alguna para que Alava no for-
me paí·te de la región vasca. · 
' Se producen algunos incidentes, in-
crepándose rndicales, monárquicos y .,. 
naciona}.istas vasco,,. 
El sef1o i:: Piera, por.la Esquerra, anun-
ciá qu,é votar:á en contra de la proposi-
ción presentada pGr las derechas . 
· El señer Aguirre dice que existe per-
feL:to derecho para obligar a Alava a 
que forme parte de la re~ión vasca. 
El señor Royo Villeriova declara que 
no se puede obligarle, ya que solamente 
se mostraron conformes con el Estatuto 
el 't,7 por 100 d~ los votantes alaveses . 
' Se pone a Yotación el voto de las 
derechas y queda rechazado ,por · 136 
votos contra 1~5. 
El ministro de Hacienda anuacia que 
entrega al presidente de la Cámara el 
proyecto de presupuestos. Dice que el 
Gobierno se ha cuidado de reducir cuan-
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Inés Merigó· 
García Bernández, 62-ptincipal 




Espeaiallata del H o s p i t a 1 Provincial 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de. la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: r I a I y 4 a 7 
coso.e._ HERNANDEZ, 12· 2·º 
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Teatro Olinipia 
El domingo: 
¡Grandioso estreno! La · graciof':lísima 
estrella Lilian Harvey, en su mejor pro-
ducción, <1Mis labios engañan n. Con 
John Boles. La opere~a indiscutible. 
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Asociación Provincial · d~ 
Inválidos 
A los señores socios de 
Huesca y su proviacia · 
7 
Esta Junta directiva porn,. en conoci-
miento de los mismos qüe el día 4, do-
mingo del próximo Mar!zo, a las nueve 
y media de su mañana, tendrá lugar 
una Asamblea regional, en' el Mo-
numental Cinema, sito en la calle Conde 
Aranda, 3~ (Zaragoza), en la qu<· toma-
rá parte don Miguel Duaso Marcén, pre 
sidente de la Asociación de lnválirl.os de 
Zaragoza, en li:i que dará a conocer 
asuntos relacionados con dicha Socie-
dad. 
Os saluda, la .Junta directiva. 
Huesca y ~Iarzo de 1934. 
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Artiach, doña Luisa Casefl padecen heri-
das graves, y el ucba·ufteur», contusiones 
y erosiones generalizadas de carácter 
leve. 
Al hospital acudieron las familias de 
las víctimas, el alcalde interino, señor 
Za•'Zll, y el prel-'idente de la Gestora, 
señor Gallano. 
to le h a sido posible los gastos, llegando 
en la reducción a la cifra de cien· qi~llo­
n es. Sin embargo, el presup~esto se. 
presenta con un déficit inicial de 515 
millones. , 
Habla también del presupuesto extt:a-
ordinario de mil millones de pesetas 
que se dedicará a obras públicas con 
las que se remediará el paro obrero. 
El ministro ha solicitado autorización 
para emitir un empréstito de quinientos 
millones de pesetas amorti:t:able en d.os 
años, Ubre de toda clase de impuestos y 
al cinco por ciento. · '" 
A las nueve de la noche se ha levan-
tado la sesión. 
Largo CaLallero L.aLia con lol!J 
periodistas de su viaje a 
Barce·lona 
Como han sido varias y distintas las re-
ferencias periodísticas que de Barcelona 
han llegado dando cuenta de las gesti0nes 
realizadas allí por el señor Largo Caballero, 
los periodistas le pidieron esta tarde Íroti-
cias de las. gestiones. 
- En primer lugar- dijo.,,he de des-
mentir rotundamente todo lo que dice ~El 
Debate~ . No he tenido esta violenta discu-
eUUllUlllUlllUllUlllllllDUllllUlllllllllllllllll...._ 
Los mejores C.AFES tues-
te natural CA .BRERO 
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sión con el señor Fronjosá, diputado del 
Par~amento catalán, ni he hablado con los 
señores Salas y, Menéndez, ni son ciertas 
estas tiranteces de relaciones entre ei par-
tido socialista y la Unión Socialista de Ca-
taluña. 
Lo exacto es que en Barcelona he ha-
blado con muchos antiguos camaradas de 
la Unión Socialista y que vengo satisfecho 
del ambiente que en toda Cataluña _ha to-
mado el partido a partir del momento en 
que salimos del . Gobierno. Y no por este 
hec;,,ho, sino por la actitud observada desde 
eptonces por el partido y por la Unión G~-
neral de "frabajadpres. . 
- ¿Qué impresí'ones ha recogido usted. 
de su visita a los Sindicatos a_utónomos de 
Sabadell? 
- Magnífica. Tienen aquellos s:amaradas 
tres cualidades: energía, reflexión y ánirno 
dispuesto a ~odp. " 
- ¿Usted cree que ingresarán ·pronto en 
la U.G.T.? 
- Preveo que llegará un Q.ía en que síu 
requerimiento de nadie , lo hagan. fü fuli,-
cionamiento ae su Sindicato es idéntico a,l 
sentir de Ja Unión General., y, · como na.dá 
nos separa, la identificación en táctica y en 
todo es absoluto. En muchos aspectos este 
Sindicatc• aventaja a las demás organiza-
ciones. Sostiene una huelga de diecioch,o: 
meses, perdiendo fabulosas cantidades de 
jornales. Por cierto que, según . me dijeron, 
se va a arreglar pronto ·y en ningún bastan-
te ha tenido que intervenir la Guardia ci-
vil, ni ha ocurrido el menor incidente de 
orden público. 
- ¿Es cierto que se está organizando un 
acto político obrero en Barcelona, en el 
que usted hablará a los trabajadotes ca-
talanes? 
-Si; he visto en Barcelona que se anun-
cia por medio de carteles en las ca,lles l;!l¡l 
mitin en el que el día 23 del próximo Mar-
zo hablaré yo, organizado por el Ateneo 
Enciclopédico Popuia1. Hay allí mucho 
rnterés en oírme; pero dije a los compañe-
ros que me invitaron después de anunciar 
el mitin profusamente por las calles, que 
depende de varias circunstancias el qu.e . 
hable este día, porque, ¡cualquiera sabe lo 
'que puede ocurrir! 
Respecto a la organización de los Sindi-
catos de Sabadell, dijo que funcionan de 
una manera admirable hasta el menor de-
talle y principalmente en todo lo referente. 
a los subsidios de paro y huelgas. 
Una idea- añadiq-del empuje· adquiri-
do en Cataluña por nuestra organizacióll 
lo da el hecho de que cuando se celebró 
el último Congreso de la U. G. T. los <::ot~­
zantes eran 8.ooo y ahora son 35.000 
' 
"Editorial Popular S. A,,-Huesca. 
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